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Taulu ~ 1 A Luotsiasemat ja niiden henkilokunta 
Luotsihenkilokunta 
-
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Siirto 3 21 1 3 3. 
DunkaPsoFen 1 
Ail!skat yl 1 
Alskat al 1 
Domarskat 1 
Utgrynnan 1 1 1 
Nerrkallan 1 
Norrska r 1 1 1 1 2 4 
C5stra Norrskar 1 
Fletagrund al 1 
Fletagrund yl 1 
Korson poiju 1 
Korso 1 
e Norra Gloppsten 1 
1 1 
GAsgrund al 1 
Tjarnbadan yl 1 
Kopparfurskar al 1 
Stora Hogskar yl 1 
F~gelskar 1 
Stora Hasten al 
Stora Hasten yl 1 
Norra Hasten 1 
Stora Hasten 1 
Nagelprick 1 
Holmbergsgrund 1 
Dersisskarsgrund 1 1 1 
e RonnskarsbAdan 1 
Djupskar 1 





Tummelso al 1 
Tummelso yl 1 
Ronnskarin poiju 1 
Skotgrund yl 1 1 1 
Skotgrund al 1 
Raggskar 1 
Raggrund yl 1 
Skvattan 1 
Berggrynnan 1 
Strommingbadan 1 I 
























Malskerin luoto yl 
Isotruutinkari yl 
Isotruutinkari 








Land grund yl 
Jukola yl 
Jukola al 
Merikarvian s a tama 











































































Franssinkari al 1 
Pirskeri yl I 
• 
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Taulu ~ 1 C. Yksityisten kustantamat loistot 
Johtoloisto 
sektori l inja 
lois to lois to Luotsaus Lois ton nimi Loistosta huoleh- ~~ ~ ~~ ~ ' p:l 
p-' Pl P' p:l 
alue tii >:;' CD >:;' (J) ~ o: r.: o: 
I-' I-' J-1 J-1 
I-' I-' I-' J-1 
p.1: p:l p.J: !lJ 
Stub ben Rams an Munsalan kalast.s . 
-
II Malon Maxm• 
" 
II 
Ritgrund Bjorko al Bjorkon II II 






II St . Niklas gr II II rt 
II Panike II 
" " 











Vaasa Lovhusgrund Kronvik Oy 1 
• " Falludden II 1 
" Langgruhd II 1 
II Langgrund yl II 1 
II By skat al If 1 




ll al II 1 
II v·askiluodon 
aalldmmurtaj Vaasan kaupunki 1 
" Edvard " " 1 
II Nikolai II 
" 1 
II Emilia II II 1 
II Kasten II II 1 
" Vaasa yl II II 1 
II Vaasa al II II 1 
II Svettgrund Korsn . kal.seura 
Siirto 8 7 
v. 1968 
Kalastus loi sto 
..... 
~· v• 


























































































tora sten al 
II II yl 







Mantyluoto .. asala 









II Santakari al 









































Salgr.johtol . boit . 
Pielahden kal.seura 







Skaftung kal . seura 
II II II 
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Taulu Wo 1 D. Valtion veneet eri luotsias emilla v. 1968 
Moottri- Viitta 
veneita veneita 
(/). ~ Kl 
8 1-d iS: ~ 0 0 {:\): P' 
CD ~ r.:: 0 1::3 ~ p:J: c+ 
Luotsiasema 11 f-J· 0 !j CD c+ 11 CD {:\): en < CD CD ~ r.:: CD (/) f-J· f-J· CD c+ < ,.... ::s ,... ~ p:J (J) I-' c+ CD P' (/) 
r.:: f-J· i--l 0 !j CD {J): 
c+ {J) ..... s CD c:...J. 
c+ (J) f-J- f-l· {:\) 
CD f-J- PJ c+ 





Mantyluoto 2 1 1 1 1 1 .s J 
Hogkl ubb en 1 1 1 3 
Salgrund 2 1 3 
Ronnskar 1 1 2 
Norrskar 2 1 3 
Vaas a 1 1 2 
Ritgrund 1 1 2 
Piirikonttori 2 2 4 
J_~ 







Taulu m 1 E. Meripelastus asemia v. 1968 
Aseman paikka Aseman omistaja As emien luku 
Reposaari Suomen meripelastusseura 1 
Salgrund II II 1 
~0r~ns1 Ei.r II II 1 
Norrskar fl II 1 
-
Yhteensa 4 
==:;======= ===================== I 
I 
Taulu !12 () Av0irreksi tulleita tai l .akkautet tuja toimia v . 1968 ...., . 
I 
Avoimeksi tlille ita Lakkautettuja 
'-
' 1-0 Is: Piirikontto- Luotsiasemil- Majakkaase- t-f ..... ~ ll'l I 1--'· 0 (!.J. ~-'ris sa la milla li c+ SlJ :::-:;; 1-'· co ?:! 
t:rj s t:tJ :::-:;; t?:J s t>: Pi t=J ~ ?:! 1-'· ?:! ~ t>: 0 0 ll'l ll'l li 1--'· j-J ~ li 1-'· j-J ~ li 1-'· j-J j-J ~ I']) I 0 {/) ~ 0 0 {/) ~ 0 0 m pj: (1) c+ (I) ll'l ll' (1) j-J SlJ (1) j-J SlJ (1) ~ s c+ ~ rn !3 ::s ~ (1) s ~ ~ (!) s ~ ~ ll'l 0 1-'· (!) 1-'· (!) s I-'• (!) s 1-'· CD ~ li j-J !3 r:n l';' CD § rn ~ CD SlJ r:n ~ (1) f-l· j-J 1--'· 
• 
CD SlJ j-J CD SlJ j-J ~ CD SlJ j-J l';' m p j-J ~ ~ j-J ~ ~ j-J ::l ~ j-J SlJ co j-J c+ CD ?';' c+ CD ?';' c+ CD ~ Ill 1).) ?';' c+ SlJ ?';' c+ P> p:;' c+ c+ SlJ ll'l r:n ~ P> ll'l rn ~ SlJ SlJ r.a c+ ~ 1--'· c+ ::: 1--'· c+ ~ 1--'· ll'l c+ 1--'· c+ c+ f-l· c+ c+ 1--'· c+ tt P> c+ li ll'l c+ li P> c+ SlJ c+ PJ c+ ~ ~ ~ 1 I I 
Mantyluodon l:as 2 
Merikarvian 
" 1 
Vaasan It 2 :j 
Norrskarin " 2 I 
Mantyluodon r-ma:ij. 1 
Yhteensa 7 1 
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Gashallanin luotsiasema: Aseman lakkauttamisen johdosta ma.arattiin 
25.4.68 luotsivanhin Ernst Manfrid Hogback hoitamaan vapaana olevaa 
luotsiva himman virkaa Vaasan luotsias emalla ja luotsi Erik Alfons 
Soderholm samoin Vaasan luotsiasemalla 1.7.68 lukien. 
Ritgrundin luotsiasema: 13.2 . 68 ma~rattiin Alvar Bjorkman toimi-
maan tilap. kutterinhoitajana Ritgrundin luotsiz . emalla. vuoden 
1968 ajan . 
Vaasan luotsiasema: 18.7 . 68 maarattiin luotsi John Brink hoitamaan 
avoimeksi tullutta luotsivanhimman virkaa Vaasan luotsiasemalla , ja 
Ronnskar in luotsi Arne Leander Smedman hoitamaan samoin avoimeksi 
tullutta luotsin virkaa Vaasan luotsiasemal la . 
Ronns : arin luotsiasema: 18.7 . maarattiin H~shallanin luotsiaseman 
entinen luotsivanhin hoitamaan avoimeksi tullutta luotsin virkaa 
Ronnsk arin luotsiasemalla. 
Stubbenin luotsiasema: 1 . 7.68 tapahtuneen aseman lakkauttamisen 
vuoksi maarattiin 18.7.68 aseman luotsiva nhin Karl Blom hoitamaan 
avoimeksi tullutta luotsin virkaa Norrskarin luotsia . emalla ja 
luotsit Boris John Erik Sjoblom ja Sven Evald Nabb toimimaan luot-
seina Massk8rin luotsiasemalla s&aden palkkansa Stubbenin luotsia-
seman palkkauksesta . 
Salgrundin luotsiasema: 4.4 . 68 maarattiin moottorimies Kauko 
Kalliopuro toimimaan tilap. kutterinhoitaj ana Salgrundin luotsiase-
malla 16.4.68 lukien vuoden 68 loppuun saakka. 
Nimityksia 
Ei ollut . 
Maaraykset 
Luotsipiirikonttori: 6 . 2. -68 Seija-Liisa Sutelainen maarattiin toi-
mimaan tilapaisena toimistoapulaisena tamrni- ja heina.kuun &jan seka 
tilapaisena puolipaivaapmlaisena 1 . 2 . -30.6 ja 1.8-31.12-68. Seka 
11.7.68 maarattiin Sutelainen 1.8- lukien toistaiseksi kuitenkin 
30.9-68 saakka toimimaan tilapaisena toimistoapulaisena . 
18.6.68 maarattiin ~pulaisluotsipiiripaallikko hoitamaan piiripaalli-
kon tehta.vat taman lomalla ollessa 24.6-15.7. 68 valisena aikana. 
20.6-68 mi~rattiin apulaispiiripa~llikko toimimaan T/a Tutkan paal-
likon sijaisena 13.7-12.8 .68 valisena aikana. 
Mantyluodon luotsiasema: 18.6 . 68 maarattiin MerikarviAn luotsiaseman 
luotsit Viljo Gunnar Osterman ja Eero Arnold Tuuli 1:sta paivasta 
heinakuuta lukien toistaiseksi kunnes toisin maarataan toimimaan luots 
seina Mantyluodon luotsiaseru~lla. 13 .2. maarattiin Tarmo Armas Sal-
minen toimim an tilapaisena kutterinhoitajana Mantyluodon luotsiase-
malla vuoden 1968 ajan . 
Hogklubbenin_ luotsiasema: 13.2. maarattiin Egon Vilhelm Ohman toimi-
4t maan tilap . luotsikutterinhoitajana Hogklubbenin luotsiasemalla . 
Ronnskarin luotsiasema: 13.2. 68 maarattiin Paul Alexander Akerback 
to imimaan ti lap. kutterinhc i taj an Ronnslcarin luotsiasemalla. 
NorrskaFin luotsiasema: 13.2.68 maarattj. ~~ Elis Georg Westerlund 
toimimaan tilapaisena kutterinhoitajana vuoden -68 ajan. 
19 .6.68 maaratt~in Stubbenin luotsiaseman luotsivanhin 1 p :sta hei-
·1.akm:tH 1968 lukien hoi tamaan avoinna olevac- 1 otsin virkaa Norrska-
rin luotsj E''; emalla . Ostberg 
11.7.EP JaarPttiin aliperamies Johannes B . ~EtEEErg hoitamaan 
Elis Nygardnin sairauden ajan kutterin~0itajan tointa Norrskarin -
luotsiasew alla . 
Taulu m 4. Luotsihenkilokunnal l e annet tuj a ohjausk irjoa v . 68 
Luot sias err1a 





Yh t eensa 













Ronnskarin luotsiasema : Luotsivanh i n Viking Soderholmil l e j a l uot seil-
l e Georg Hilding Soderhol m, J ohan Henrik Sod erhol . , Manfrid Hogbacks 
Verner Holmstrand'ille myonet t iin lisaoh jauskirjat 8 m vaylal le Meri-
Ronnskar- Kallremmar i - Vaasa . 
Vaasan luotsias ema: Luotsivanhin John Hr inkille j a l uot seil l e Erik Holm, 
Vaino Gronlund , J arl Sode r ho lm , Uno Aspholm , Arne Smedran , Ernst Berg-
lund, Lennart Gr anlundille rnyonnet t iin 9 . 12.68 lis aoj auskir jat 8 metr . 
vayl 8.ll e Vaasa- Gloppetin kautta Ronnskarin tunnuspoijulle. 
Norrskarin luotsiasema Luotsi Karl Blomille myonnettiin 2.9. 68 
4t ohjauskirja Norrskarin luotsiaseman alueelle. 
Taul u m 5. Virkavapaudet vuonna 1968. 
Virkasema ja nimi Virkapaikka virkavapauden aika Vi rkavapauden syy 
Kutterinhoitaja 
Emi l Alarik NygArd Norrskarin l:as 1.1.-31.12.68 
Luotsi Karl Bjork lund Mantyluoto 
Kutterinhoita ja 
Ragnar Bergholm Salgrund 
23.5.-15.6.68 





~aulu m 6. Rangaistuja luotsi-ja majakkahenkiloita v. 1968 
Vuoden aikana ei ole rangaistu ketaan. 
Taulu m 7. Majakoiden ja merimerkkien ym. merenkulun turva-
laitteiden lukumaara vuonna 1968. 
A. Yaltion kustantamia 
Nimike 1.1.68 Lisatty Poistettu 31.12.68 Huomautu~sia 
Ohjausmerkkeja 24 24 
Kiinnityspoijuja 2 3 3 ~oistot Frns-
Loistoja 80 2 78 sinkari ja IPirskeri siir 
Viittoja ~ 172 172 tyneet val tim 
!hoitoon. 
Taulu m 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
Vaylan nimi loistojen lukumaara Vaylan pituus mpk 
Reposaaren vaylat 
Reposaari-lv antyluoto 
Reposaari-Meri 7,3 m 
Reposaari-Meri 6,4 " 
Reposaari-Pori 3,2 " 
Meri-Mantyluoto 7,3 " 
Meri-hlantyluoto 6, 4 " 
Meri-Tahkoluoto 9,5 " 
Merikarvian vaylat 
Meri-Kasala-StorbAdan-
Merikarvian ulkoreti 7,3 m 





















































































Linja auto 8-9.4 
I 
T/a Tutka I 20.5 
T/a Tutka 28-30.5 
.. T/a Tutka 


















I Kaskisissa ja sielta edelleen Sal-
lgrundiin, tarkastanut luotsiaseman. 
!Ottanut osaa Kulkulaitoksen ja 




Suorittanut Salgrundin majakka ja 
aseman kalustotarkastuksen. 
2 Suorittanut kalustotarkastuksen 
Reposaaren luotsias. Tark. Man-
tyluodon l:as ja r-majakka. 
1· Yritetty laskea Korson poiju-
ei onnistuttu. Tark. Koppar-Furu 
.skarin ja Stora Hogskarin loistot. 
·2 Laskettu Storkallegrundin poiju, 
Sjogrundin itaviitta. Tarkastettu 
Lillsanden, ,Medelbadan. Lilla 
Svartsten, tikvattan, Berggrynnan, 





Tarkastanut ja muuttanut N.Glopp-
stenin varjostus Mkh:sen hyvak-
syman ennakkoilmoituksen mukaan. 
Asettanut paikalleen Storsandenin, 
Gjusanin ja Skvat t anin itaviitat, 
maarannyt ja valvonut viittamerk-
kien rakennustyot, suorittanut 
Ronnskarin luotsilaiturin vaylan 
haraustyot. Vaihdettu Korson 
poijun kaasupullot. 
Paajohtaja H.Jaasalo ja hallitus-
neuvos Govenius matkalla ~itgrun­
din luotsias. Utgrynnan ja Norr-
kallan majakalle, Storkallegrun-
din poiju. Salgrundin luotsias. ja 
majakka. Mantyluodon luotsias. ja 
radiomajakka. 
1 Maalattu Vaha Enskarin linjataulu. 




















Ma~.tekn . au- 7. 1 1 
tolla 
5 Suorittanut Merikarvian luotsias, 
kalustotarkastus lasna luotsivan-
hin Y.Leutonen ja Merikarvian me-
rivartioston paallikko Yli-Kahra-
kuusi. Valvonut aseman saunan pur-
kauksen ja kuljetuksen laivaan. 
Tarkastanut Truutinkari al. linja-
loisto. Viety kaasua Yttergrundin 
majakalle. Pidetty kalustotarkas-
~us Salgrundin l;as varakutterissa 
~-403. Viety kaasua Storremmar-
grund al. linjaloistolle. 
I 
3 Annettu 22 tonnia vetta Ronnskarin 
luotsias. Tarkastanut Norrskarin 
luotsi-ja majakka asemat. Viety 
'Merikarvian purettu sauna Rit-
grundin luotsias. Valettu saunan 
perusta. Tarkastanut luotsiaseman 
ja Mkh:sen rakennusalus Rakenta-
jan tyot Ritgrundin satamassa. 
Viety kaasua Ritgrundin vaylan 
loistoille. 




ltyovenetta Kaskisissa Hellstromin venveistamoaaa. Tarkastanut Stor-remmargrundin loiston. Suoritta-
lnut Gashallanin luotsias. kalusto-
jtarkastus lasna luotsivanhin M. 
Hogback. Tarkastanut Judasstenin 
1viitan ja Storkallegrundin poijun 
lasemapaikat. Tarkastanut Svart-
stenin loiston sektorit, Medelba-
danin korjaus seka Veckargrundin 
etta Lillsandenin maalaustyot • 
Ollut lasna Mantyluodon luotsas. j laiturin luovutustilaisuudessa 




Ollut valvomassa sataman sisatu-
llovaylan haraustyoyrityksia. Ollut valvomassa Porin sataman 
sisatulovaylan har ausyrityksissa. 
I 
2 _- cJ atkettu edellisia harausyri tyk-
sia. 
2 Tarkastettu Raggrundin linjaloisto 
Ronnskarin luotsias. seka Lilla 
Svartbadanin etta Truthallanin lin 
ja loistot. 
Tarkastettu Hogklubben in l uots i as . 
seka Lappungenin linjalois ton j a 
Harmerenmutkan poi j ut . 
-5-
T/a Tutka 8.11 
Luotsip . pE:Uil - 11.11 
likon autolla 









Nostettu Korson ja Holmbergs-
grundin poijut. 
Tarkastettu ja tutustuttu Masska-
tin luotsiasemaan ja sen henki-
lokuntaan. 
~arkastanut Salgrundin luotsias emarn 
' ja majakan seka kutterit 
I 
'Ollut tutustusmatkalla Ruotsissa 
Uumajan ja Goteborgin luotsipii-
reissa • 
• 




































~arkastettu Mantyluodon luotsiasema 
lja radiomajakka. Viety Ronnskarin luotsikutterin pe-
lraisinkone korjausta varten Repo-saaren telakalle. Neuvottelu toris-
jsa Mantyluodon l:as laiturin ra-
kennusurakoitsijan kanssa. 
Tarkistettu Salgrundin l:as ja ma-
jakka. Tuotu lauotsikuttereiden 
pelastuslautat Vaasaaan tarkastust~ 
lvarten L 408 ,a 1 409. 
Tarkastettu Salgrundin luotsiasema 
ja majakka. 
t Tarkastettu fuantyluodon luotsia-
asema ja Reposaaren radiomajakka 
l ja majakan kalusto. Tuoto luotsi-
kutterin peraisinkone Rep esaaren 
jkonepajalta. 
i Otettu osaa tyomaakokukseen Manty-
luodon luotsias. laiturityomaalla. 
Tarkastettu luotsiasema seka neu-
voteltu radiomajakan vartiopidon 
lopettamisesta • 
1' Tarkastettu Salgrundin luotsias. ja majakka. 
t Tarkastettu fuantyluodon luotsiase-
1 ma seka luotsiaseman laiturityo-




Viety Holbergsgrundin pOlJU ase-
mapaikalleen, edelleen Ronnskarin 
luotsias.tarkastettu luotsias. 
seka annettu vetta luotsias. 
~arkastusaluksen miehiston mukaan 
loistiolla vahidettu kaasusail. 
f 
Tarkastettu Ritgrundin luotsias. 
seka jaiden satamassa aiheutta-
mat vauriot. Tarkastettu parhail-
laan suoritettavaa viitoitustyota. 
Paluumatkalla tarkastettu toistot 
Truthallan ja G 
rillskar. 
Luotsipii- Oma auto 
ripaallik-
29.5 2 Konetarkastaja Salmisen mukana tar-
kastettu luotsikutterit m 400 ja i~: 
403 Reposaaren telakalla. Edelleen 
jatkettu matkaa Sappiin jossa tar-
kastettu majakka ja Sapin ent. ~­
















' I 24-25.6 2 







Tarkastettu loistot Norra Gloppsten 
Norra- ja Stora Hasten 
~stra Norrskarin loiston sektorien 
uudelleen asennus. 
_ Osastopaallikon mukana tarkastettu 
luotsias. Gashallan, Ronnskar, Stub 
ben ja Ritgrund. Samalla suoritet-
tu luotsiajoa Vaasan l:as vaylilla. 
Osastopaallikon mukana tarkastettu 
l luotsiasemat Merikarvialla ja Man-
tyluodossa. 
Tarkastettu Ronnskarin luotsiasema 
ja alueen loistoilla suoritettavat 
morjaus- ja maalaustyot. Ollut mu-
•kana suoritettaessa haraustoita 
Ronnskarin luotsias. laituriin joh-
tavalla vaylalla. 
Tarkastettu Norrskarin etelapuolit-
se johtavan vaylan viitoitusta se-
ka vaylalla olevia loistoja. Pime~ 
an tultua tarkastettu Ostra Norr-
skarin ja Gloppetin uudelleen asen-
netut sektorit. Paluu Vaasaasn klo 
2.45 • 
Oltu merenkulkuhallituksen sukelta-jien mukana Norra-Hastenin loistol-
la jossa tarkastettu loiston poh-
jassa olevat vairiot. 
Oma moottori- 131.7 
vene 
Ins.Koivun ja rak.m. Peltosen muka 
ka Ritgrund1n luotsias. jossa tar-
kastettu jaitten aiheuttamat vau-
riot luotsias. laiturissa. 
Oma auto r1. 8 Ins.Koivun kanssa tarkastettu Hog-
klubbenin ja Mantyluodon l:as seka 
asemilla suor. rakennus-ja korjaus 
tyot. 
Oma moottori- 7-8.8 2 ~arkastettu loistot Koppar-Furuska 
Fagelskar, Korso,Raggskar ja Rag-

































1 Tarkastettu kantyluodon luotsas. 
josta edelleen luotsiveneella Sa-
pin majakalle jossa tarkastettu 
majakka seka mitattu Sapin saaresta 
myrskyn kaatamat ja hakatut tukit. 
1 Tarkastettu Salgrundin luotsias. xR: 
seka tarkistettu aseman kutterin 
' 
1 kompassi t. 
1 Tarkastettu Norrskarin luots ias . ja 
r-majakka seka Norrkallanin loistol 
la suoritetut tyot. Paluumatkalla 
tarkastettu Harmi yl. ja al. lois-
I
to seka niissa suoritetut maalaus-
tyot. 
1 Oulun luotsipiiripaallikon mukana 
tarkastettu Masskarin luotsias. ( 
seka neuvoteltu Masskarin aseman 
siirrosta Vaasan luotsipiirin alai 
l suuteen. 
1 Osastopallikon ja ins. Koivun muka-
l na tarkastettu Mantyluodon luotsiae 




posaarella jossa neuvottelu Reposaa 
ren entisen luotsias. ja tontin luo 
vutuksesta Porin kaup. haltuun. 
Viety Mantyluodon luotsiasemalle 
tilattuja varusteita, oltu mukana 
harauksessa Mantyluodon sisaan-
tulovaylalla jota tyota apulais-
l
luotsip.paallikko jai jatkamaan. 
Ins. Koivun ja rak.mest. Posan mu-
kana tarkastettu Mantyluodon luotsi 
asemalla suoritetut korjaustyot 
seka myrskyn aiheuttamat vauriot 
laiturissa. 
3 Dltu mukana Merenkulkuhallituksessa 
tapahtuneessa neuvottelussa. 
1 Tarkastettu Salgrundin luotsias. ja 
ma~akka seka Kaskisten vaylan lois-
tot. 
1 Apulaisluotsip.paallikon mukana 
tarkastettu Masskarin luotsias. ja 
alucen loistot seka neuvoteltu 
henkilokunnan kanssa aseman vas-
taisesta toiminnasta. 
~ J Oltu tarkasaluksen mukana huollet-
taessa loistoja Ronnskarin vaylalla 
tuotu asentajat Ronnskarin luotsi-
asemalta Vaasaas. 
Luotsi- Linja auto 
piiri-
paallik-
ko Oma auto 
T/a Tutka 
I J; 
TJ( a urka 














Tarkastettu 1antyluodon luotsias. 
seka aseman laiturissa suoritettuja 
korjauksi,ia. 
Ins.Koivun ja rak.mest. Posan muka-
na tarkastettu Mantyluodon luotsi-
aseman laiturissa suoritetut korjau 
~a parannustyot seka neuvoteltu 
eposaaren konpajalla venetelakan 
kunnostamisesta. 
Viety vetta Ronnskarin luotsias. 
seka suoritettu luotsiajoja Ronn-
skarin ja Norrskarin vaylilla. 
Suoritettu luotsiaaoja Vaasan -
Gloppetin kautta Norrskariin etela-
puolitse Ronnskarin tunnuspoijulle . 
Viety asentajia Norrskarin radio-
majakalle heidan suorittaessa huol-
tokorjauksia aseman laitteissa. 
, Samoin suoritettu huoltokorjauksia 
Ronnskarin aseman laitteissa. 
Suoritettu luotsiajoja talvivaylal-
le Mantyluoto-Isokari-Kaskinen • 
r 
~aulu m 10 Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 1968. 
~arkast~a Kulkuneuvo Aika L o i s t o Matkan pitUUf 
12.2 Salgrundin majakka, Remmrgruhd 
alempi ja ylempi, Kaskinen al. 
Piiripaal- Oma auto 







29.2 Reposaaren radiomajakka 
2.5 $algrundin majakka 
15.5 Holmbergsgrund, Dersisskarsgrund ~ 
RonnskarsvAdan Tummel~o al ja 
yl, Djupskar, SvartbAdan, Medel-
bAdan, Lillsande ja Svartsten 
Oma moottori- 25.5 Ritgrund, BulderbAdan, Vastra 
Tvilqttagrund, Replot, Marget-
or, ~kutskar, Flallskar pohj. 
ja etelainen, Ledsten, Kiusa, 
Ebbskar, narmi al.ja yl. 
vene 
Oma moottori- 12.6 
vene 
Norra Gloppsten, Norra ja Stora 
Hasten. 
T/a Tutka 19.6 Norra Gloppsten ja Ostra Norr-
skar 
I 


















Lillsan, Djupskar ja Svartbadan 
Skvattan, ~erggrynnan,Skotgrund 
al.ja yl. bstra Norrskar ja 
Gloppet. 
Kopparfurskar, Fagelskar, Korso 
Raggskar,Raggrund Valassaaret, 
Ritgrund, Truthallan ja Grill-
skar. 
Mantyluodon r-ma~akka ja Sapin 
ma.jakka 
Norrskarin majakka ja r-majak-
ka seka Norrkallanin ja Ostra 
Norrakrin loistot ja Rarmi yl. 
ja la 
Salgrundin maj. seka loistot 
Remmargrund al.ja yl.Kaskinen 






















L o i s t o Matkan pituu 
likko 
• 
Piirip. 26.2 Salgrundin majakka 86 kom 
auto 
Maj.tekn.auto 26.3 S~lgrundin majakka 86 km 













. Maj. tekn. auto 
T/a Tutka 
Linja auto 




. man, Skotgrund yl.ja al. Korson 
loistot seka Helsingkallan poiju. 195 mpk 
28.6 N.Gloppstenin loisto 34 mpk 
17.7 Skvattan linjaloisto 30 mpk 
19.7 Berggrynanin loisto ja Korson 
poiju 33 mpk 
24.7 Storkallegrundin poiju, Manty-
luodon r-majakka 175 mpk 
2.8 Iso Truutinkari al. ja linjaloisto 
Yttergrundin majakka 45 mpk 
5.8 Storremmargrund al. linjaloisto 25 mpk 
I 
7-9.8 Norrakrin r-majakka, Ritgrundin 
loisto, Truthallan, Grillskar 
Holmbergsgrund, kutskar, Fjall-
skar,Berggrund, Margetor,Vinter~ 









sten, Medelb~dan,Veckargrund ja 
Lillsanden 
Mantyluodon r-majakka 
Raggrundin,Lilla Svartbadan ja 
Truthallanin loistot 
Lappungen loisto,Harkmeren mutk 
Korson poiju 
Salgrundin majakka 
Yht. 965 km 




























Taulu m 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvalli-
suuslaitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydes-
sa v. 1968 
t-
Tarkastusten lukumaara 
Tarkastuksen kohde I 
Luotsipii- f,Apul.luotsi Yhteensa 
ripaal. piirip. 
Mantyluodon luotsias. ja r-maj. 
Salgrundin luotsias, ja majakka 
Salgrundin luotsias. ja majakka 
Salgrundin luotsias. ja majakka 
~antyluodon luotsias. ja Reposaa 
r-maJakka 
Salgrundin luotsias. ja majakka 




I Salgrundin luotsias. ja majakka 
Holmbergsgrundin poiju, Ronnska-
rin luotsias. seka loistot Der-
sisskarsgrund, Ronnskarsbadan, 
Tummelso al.ja yl. Djupskar, 
Svartbadan, Medelbadan,Lillsandem 
ja Svartsten 
Ritgrund, Buldersbadan, Vastra 
tvilottagrund, Replot,Margetor 
Skutskar, Fjallskar et.ja pohj. 
Ledsten,Kiusa,Ebbskar, Harmi 
yl. ja al. 




Norra Gloppstenin kasuunimajakkJ 
Medelbadan,Dersisskarsgrund, 
Ronnskarsbadan,Veckargrund,Lill-
sanden, Djupskar ja Svartsten 





















































Ronnskarin luotsias. Korson poiju 
Ritgrundin luotsias. Ronnskarin 
luotsias.,Storkallegrundin poiju 




majakka, Ritgrund, Truthallan 
ja Grillskar 
Norrskarin luotsias, ja r-majakka 
Ritgrundin luotsias. 
Mantyluodon luotsias. ja r-maj. 
1Norrskarin maj. ja r-majakka lois-
tot Nerrkallan, ostra Norrkallan I 
Harmi yl ja al. 
IStorremmargrundin loisto. GAshal-lan luotsias. Storkallegrundin I 
poiju 
Mantyluodon luotsias, ja r-majakk 
Mantyluodon luotsias. ja r-majakka 
Mantyluodon luotsias.ja r-majakka l 
Mantyluodon luotsias. ja r-majakk 
luotsias. I Ronnskarin 
Salgrundin luotsias.ja majakka se-
ka loistot Remmargrund al. ja yl. 
Kaskinen yl. ja al • 
Hogklubben luotsias., Harkmeren 
poi jut 
Korson ja Holmbergssundetin poiju 
hlasskarin luotsias. 






































Taulu m 12. VaylAtyot vuonna 1968 
Mantyluodon luot s iasema: Loistot Kalla ja Reposaar en etelaniemi 
sahkostettiin vuoden aikana. Merenkulkuhallitus hyvaksyi loistojen 
uudet valotunnukset 18.6. 1968. 
Ronnskarin luotsaus alue: ~uori tettiin tark.istusharaus Ronnskarin 
luotsiaseman laituriin johtavalla vaylalla. Asennettiin Ronnskarin 
tunnunpoijulta Gloppetille johtavalle 8 metrin vaylalle itaviitat 
Skvattan, Gjusan ja Storsand seka rakennettiin niille sjoitinmer-
kit. Merenkulkuhal litus hyvaksyi viitat 30.6.1968. 
Norrskarin luotsausalue: Merenku~kuhallitus poisti 10.9. Norrskarin 
etelapuolitse Gloppetin selan ylitse johtavan 6,4 metrin vaylan ja 
sille kuuluvat etelaviitat ~ 21 Mareograf, m 22 Studdegrund ja 
m 23 Lotsgrund. 
Stubbenin luotsausalue: I Merenmittausretkikunnan suorittamien 
merenmittaus ja haraustoiden tuloksena vahvisti Merenkulkuha llitus 
11.12. 1968 vaylan Stubben- St. Ljusan - Karnas kulkusyyyydeksi 
7,0 metria laskettuna keskiveden pinnasta lukien. Samalla vahvisti 
Merenkulkuhallitus vaylalle 10 kpl uusia merimerkkeja ja 26 kpl uu-
sia viittoja seka (5) viiden viitan siirron uuteen paikkaan. Samoir 
11.12. 1968 Merenkulkuhal litus poist~ tarpeettomana 7.0 metrin vay-
lan Stubben ja Svartorenin valitse etelaan seka sille kuuluvat 
6 kpl linjataulua ja 18 kpl viittoja. 
Taulu m 13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiase-
mien uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1968 
Mantyluodon luotsiasema: Mantyluodon luotsiaseman laituri valmistui 
kesan aikana ja otettiin heti kayttoon. Venevaja ja telakka samoin 
valmistuivat. Myrsky vaurioitti laituria joka kuitenkin heti korjat-
tiin ja vahvistettiin. 
Merikarvian luotiiasema: Luotsiaseman toiminta lopetettiin 1.7.-68 
jolloin henkolokunta siirtyi Mantyluodon luotsiasemalle josta kasin 
alueella tapahtunett luotsaukset suoritettiin. Toimenpide ei aiheut-
tanut vaikeuksia. Aseman rakennukset merenkulkuhallitus,saunaa lu-
kuunottamatta, luovutti gaaristomeren kayttoon. 
GAshallanin l uotsiasema: Luotsiaseman toiminta lakkautet tiin 1.7.68 
Aseman henk~lokunta siirtyi osittain Vaasan luotsiasaman alaisuuteen 
josta myos alueella tapahtuneet luotsaukset suoritettiin. 
Ronnskarin luotsiasema: MedelbAdan loiston rautaristikkomasto kor-
jattiin ja osiytain uusittiin, alueen muissa loistoissa suoritettiin 
maalaustoita seka pienempia korjauksia tarkastusaluksen miehiston 
voimin. 
Vaasan luotsausalue: Purjehdusmerkit Talskatgrund yl., Malskaret 
yl. ja ~ergon laivalaituri al. rakennettiin uudelleen myrskyn tuho-
4t amien tilalle. Purjehdusmerkit Brackskaret al. ja yl., Sillgrunds-
bAda, Bergkubbenkivi, LAgskar, Furuklobben, Ronnskar, Kalkgrund ja 
~orngrund maalattiin uudelleen. Svettgrundin rautaristikkomasto ha-
kattiin ruosteesta ja maalattiin ja taulu korjattiin. Loistot Na-
gelprick, Fjallskar pohj. ja etel. maalattiin uudelleen. Falosaaren 
salmessa oleva piirikonttorin varaston katto uusittiin. 
Ritgrundin luotsausalue: Lakkautetun Merikarvian luotsiaseman sauna 
siirrettiin Ritgrundin luotsiasemalle ja rakennettiin uudelleen. 
Ritgrundin loisto kunnostettiin ja maalattiin uudelleen. Aseman 
satamassa suoritettiin syvennystoita ja aallonmurtaja korjattiin 
jaavaurioiden jalkeen. 
stubbenin luotsausalue: Luotsiaseman toiminta lakkautettiin 1.7.68 
lukien jonka jalkeen luotsaukset siirtyivat Ma~skarin ~uotsiase~~ 
henkilokunnan huoleksi, jonne myos osa Stubben~n luots~as. henk~lo-




uuteen paikkaan vaylan muututtua, tyon suoritti I merenmittaus-
retkikunta. Merenkulkuhallitus ~yvaksyi uudet purjehdusmerkit 
19.9.68. Stubbenin Stora Ljusenin kautta ~antlahden Oljysatamaan 
johtava 7 metr. vaylan merenkulkuhallitus hyvasyi 11.12.68. Sa-
malla hyvaksyi Merenkulkuhallitus vaylalle uudet purjehdusmerkit 
Norrgrundet al. ja yl., GranskarsbAdan al. ja Nalskar yl. Bjorn-
skar ~1. ja Stora Ljusen ita yl. Nalot al. ja yl. Karmas al . ja yl. 
Samassa poisti Merenkulkuhallitus vaylanosan Stubbenista Svaroran-
in valitse etelaan johtavan 7 metrin vaylan tarpeettomana seka sil-
le kuuluvat purjehdusmerkit Bjorkskarstenarna al., Storon pohj. yl. 
LAghallan al. ja yl, Storon al ja yl • 
• 
Taulu m 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta vuonna 1968. 
A. Radiomajakat 
Mantyluodon (Heposaaren) ja Norrskarin radiomajakat ovat olleet 
toiminnassa keskeytyksetta koko vuoden. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Mantyluodon (Reposaaren) ja Norrskarin sumumerkmnanptoasemat 
ovat olleet toiminassa huonon nakyvaisyyden vallitessa. 
c. Myrskynvaroitusasemat 
Piirin alueella ·olevat ilmatieteelliselle laitokselle kuuluvat 
myrskynvaroitusasemat eivat ole olleet toiminnassa useaan vuoteen 
Taulu m 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v.1968. 
Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
: I 
i 
Ly:otsiasema Avautui Jaatyi !Alkoi 'p-·••tt . aa y~ Alkoi Paattyi 
I 
- r -~- I --
~antyluoto 25.4 7.5 13.5.68 1.1.-68 31.12.-68 
Merikarvia 10.5 10.5 30.5 15.5 
Hogklubben . 25.4 I 25.12 14.5 25.5 10.5 24.12. 
Salgrund 17.5 11.11 24.5 27.5 1.1 31.12 
GAshallan 18.5 10.11 15.5 2.6 118.5 
Ronnskar 3.5 13.1-69 18.5 24.5 5.5 17.12 
Norrskar 2.5 ei vuod1en 
loppu4 17.5 26.5 1.1 31.12 
Ritgrund 25.4 1.11 I 29.4 110.5 1.1 31.12 Stub ben 19.5 10.5 19.5 
I 
i 
T a u 1 u ~ 16 Luotsausmaksut, luotsaukset ja luotaien matka- ja paivarahat v. 1968. 
Luot- Luotsausten Luotsattu Luotsaumaksut mk Luotsihenkilokunnan Vuoden 
saa- luku mpk Siita Matkakustannukset 1968 Luotsiasema 
via Yh- Luot- Yh- Luotsia 1.aik- Val tiol- Luotseil- Yhta Yh- Yhta Paiva Apul.M- En~im- I Viime:limen luot- teen- sia teen- kohden kiaan le 80% le luotsia teen- mpk:aa rahat k~:rrv._ja /ma1.nen luotsaus 
sia sa kohden sa kohden sa kohden pa1.var. luots. 
Mantyluoto 15+3 2.582, 172,1 12.566 837,7 - 65.105 '35 52.122,28 13.028,07 723,73 9.852,00 0,78 34.847,00 31.12 
x) od.raha 45,00 
Hogklubben 5+1 277 55,4 2.775 555,0 5.731,20 e ·584,9e 1.146,24 191,04 2.889,60 1.04 3.796,00 10.5 24.12 
Salgrund 5+2 346 69.2 3.115 623.0 9.450,30 7.560,24 1.890,06 270,00 2.644,70 0.85 5.697,00 2.1 22.12 
GAshallan y) 3 2 0.7 72 24.0 264,30 211,44 52,86 17,62 57,60 0.80 49,00 18.5 20.5 
20.735,~4 I V:aasa 10 381 38.1 10.330 1033,80 25.823,04 aT~8aT e 5.183,76 518.38 8.788,20 0.85 10.081,00 M. 3,50 2.1 31.12 I od.raha 95,00 p 312,00 
Ronnskar 7+2 214 30.6 5.534 790.6 10.430,80 8.344,64 2.086,16 231,80 4.771,20 0.86 5.584,00 13,00 5.1 17.12 
Norrskar 5+2 109 21.8 3.497 1699.4 13.046,30 10.437,04 2.609,26 372,75 3.039,70 0.87 3.094, oo I 2.1 28.12 
Ritgrund 3+1 40 13.3 915 305.0 3.073,65 2.458,92 614,73 153,68 662,40 0.72 1.547,00 1.6 30.10 
Stub ben y) 3 20 6.7 378 126.0 2.686,00 2.148,80 537,20 179,07 308,00 0.81 446,50 145,50 19.5 28.6 
13.971 39.182 1 135.751,70 108.603,36 27.148,34 ~3.013,40 I 65.141,50 474,00 
•• • 
x) Lokakuun odotusraha ei ole otettu mukaan 20% jaossa 
y) Luotsiasema lakkautettiin 1.7.68 lukien. 
Taulu Nr 17 Vaa san luotsipiirin alueella vuonna 1968 sattuneet merionnettomuudet. 
- - Vaurion suuruus ~ 
.Aluksen Onnettomuuden I ttomuuden ' Onne 
I t.=J I < i ~ ~ ...... ~: CD ~' I ::::r' ....... ....... 
Aika Pai s y y <I ~: ~ ~ ja nimi Katipaikka L8.htopaikka Maarapaikka Kansallisuus L a s t u L a a t u §. ...... 0 f<j kka Laatu ~ ...... 






e I • 
I I 
und m/s Ramona Porvoo Raahe Helsinki Suomalainen malmi Karilleajo Tuntematon X ei 
18.8 .. 68 Hogkl ubben m/s KustvAg Mariehamn rnskoldsvik Kristiina buomalainen Painolasti Pohjakosketus Huon makyvyys X ei 
3 10.68 Ytter uddskar ls/s Herkules4 Helsinki I Vaasa Mickelinsaari Suomalainen Painolasti Karilleajo Varomattomuus X oli 
13.11.68 Manty Hinaaja veti luoto m/s Lori Dreyer Hamburg Mantyluoto Bremen Saksalainen 171 std.puuta Yhteentormays promun · eteen X oli 
18.11.68 Ronns 
28.11.68 Salgr 
I I kar k/a Ramona Molpe Waasa Vaasa Suomalainen I 1 ton.silakkaa Karilleajo ? X I 
und 'm/s Lohklint Rends burg ~av~e Kaskinen Sakaalainen Painelasti Kardtlleajo Sumu rras ~1HHi- X 
ei 
oli 
l· l I 
• e 
Taulu m 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
viittakorit ·v. 1968 
-
vii- Lukumaara Viitta ja kori Kustannuk- Haviamisen 
Luotsiase- tan syy 
'>.. 
ma m 
lkoreja viittoja Havinnyt Uusittu 
. 
--
. onnskar 6 6 90,00 Tuntematon 
Norrskar 7 I 28,00 lVIyrsky 
I Yhteensa 118,00 I ==================== 
• 
32.14.14.1 Taulu m 19. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1968 
Luotsiasema Vii tat Merimerkit 
I Sisi:i- ~Yht. Yksi- I Raken L~umat Kustan-Meri Selka Saar is- Kustannukset Kun- Yksityiset 
saa- tyiset nettu nos- ra vuo- merimerkit to risto 1 vii tat tettu den lo nukset 
--
puss a 
Mantyluoto 11 27 72 2.702,00 91 
Merikarvia 7 32 80 119 1.816 ,40 7 
Hogklubben 5 18 72 95 1.698,00 20 
Salgrund 25 15 30 70 1. 916 '85 
Gashallan 26 12 56 94 2.592,20 
Ronnskar 3 21 34 58 1.419,50 
Norrskar 12 22 8 42 1.294,00 
Vaasa 5 122 127 3.102,00 48 
Ritgrund 9 28 35 72 1.756,35 
Stub ben 19 71 10 100 1.932,20 






32.16.11.5 T'aulu m 20. Veneet ja niiden kustannukset v. 1968. 
I I \ 
Veneita 
Luotsiasema 
Soutu Uudishan- Korjaus-ja kun-Moot tori Viitta kinnat nossapito kust. 
-
Mantyluoto 1 1 14,34 
Merikarvia 1 x) 1 
Hogklubben 1 1 
- algrund 1 84,80 
GAshallan 1 . 872,04 
Ronnskar 1 18,86 
Norrskar 1 
Vaasa 1 432,50 
Ritgrund 1 
Stub ben 1 
Piirikonttori 1 2 290,07 
2 11 3 1.712,61 
• x) Siirretty Saimaan luotsipiiriin. 
32.14.10.2. Taulu m 21. Luotsi- ja majakka-asemien valaistus 
ja lammityskustannukset v. 1968. 
r--
Lammitys Valaistus Kustannukset 

















Aine ja sen Kustan- Aine ja sen Kustannuk-
1 set maara nukset maara 
Lampo-valo- ja puhtaanpito seka pienempia 
tarvikkeita 
Kaasua l 25,50 Halkoja 300,00 Erin. tar-vikkeita 58,66 
Polttopui.,. Sahko ym. ~ .159,31 
ta 2.332,50 kuluja 
Erin.tarv. ~.798,74 
Polttopui- Erin. tarv. 




































32.14.13. Taulu ~ 22. Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten 
kunnossapito ja kaluston seka satamien 
ja laiturien korjauskustannukset v. 1968 1 
I 






























32.14.14.2. Taulu m 23. Johtoloistojen ja valopoijujen ra-
kennus- ja kunnossapitokustannukset 
v. 1968. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Korson, Storkallegrundin, Helsingkallan, Hol-
bergsgrundin ja Ronnskarin tunnuspoijun kun-
tt nossapitokorjaus ja maalaus 
• 
Loistojen MedelbAdan, Lillsanden, Dersisskar-
grundin, RonnskarsbAdan, Svartstenin, Norr-
kallan, Svettgrundin, Nagelprick, Fjallskar 
pohj., Rirgrund ja Fjallskar etel. maalaus 









32.14.21.2. Taulu ~ 24. Radiomajakkain ja sumumerkinantoasemien 
kaytto- ja kunnossapijokustannukset 
v. 1968 
' 
Aseman nimi Muita tar- Kulketus- Kustannukset 
vikkeita kustannuksi ~ yhteensa 
radiomajakka 
Miintyluodon ltte'tis:tasema-
Sahkon kulutus 2.245,49 
Erinn.tarvikkeita 160!57 2.406,06 
.l"Lahtikuluja 36.60 36,60 
Norrskarin radiomajakka 
Polttooljyii 965,28 
Voiteluoljya 145, 82 
Erin.tarvikkeita 469!57 1.580,67 
Rahtikuluja 11,10 11,10 
Norra Gloppstenin sumukello 
Hiilihajlpoa 184,68 184,68 




























Kutterin M Korjaus kustannukset 
L 400 2 . 271,00 
L 401 3.423,93 
L 408 2.381,98 
L 403 6.838,45 
L 409 2.658,07 
L 406 3 . 114,06 
L 407 6.837,58 
L 402 4.067,20 
L 404 5.593,31 
37 . 185,58 
================= 
Taulu m 26. Luotsi- ja majakka-asemien puhelin 
























1 . 288,83 
24,90 
















Taulu m 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tati virkamiehen 































Rkm. Roivu ja Posa 





Merikarvian ja Mantyluodon kutterit 
G~shallanin, Ronnskarin, Stubbenin, 
~itgrundin, Merikarvian ja Manty-
luodon luotsiasemat ja Mantyluodon 
radiomajakka 
Ritgrundin l:as Utgrynnan ja Nerr-
kallanin majakat, Ronnskarin, Sal-
grundin ja Mantyluodon luotsiasemat. 
Norra-Hastenin loisto,Ritgrundin, 
Hoklubbenin ja Mantyluodon luotsias. 
Reposaaren entinen luotsias. ja Man-
tyluodon luotsias. ja radiomajakka. 
Mantyluodon luotsias. laituri 
Mantyluodon laiturinkorjaus ja ase-
man vuosikorjaukset 
Taulu m 28. Keskeneraise~ asiat vuoden 1968 aikana. 
Keskeneraisia asioita ei vuoden 1968 lopuus ole ollut. 
Taulu m 29. Kirjeenvaihto v. 1968 
Saapuneita kirjeita Lahetettyja kirjeita 
Suomen Ruotsin Yh"l eensa Suomen Ruots. Yhteen-
kielisia kielisia kielisia kiel. sa 
e 
Merenkulkuhallitus 417 29 446 312 10 322 
Luotsi- ja majakka-
asemat 17 374 391 11 46 57 
Yksityiset 48 100 148 127 40 167 
-~\V~ ------------------
- ------------------1 . =================== Taulu m 30. Loppulausunto 
546 
====== 
Seuraavia luotsipiirin toiminnalle tarkeita parannuksia ei vuoden 
kuluessa osittain maararahojen puuttumisen tai muun viivytyksen 
tt vuoksi ei voitu suorittaa. 
Norrskarin luotsiasema Aseman rakennusten vuosikorjaus ja kunnostus 
tyot. 
Stubbenin luotsiasema ja majakka Stubbenin majakan ulkovuoraus jai 
maararahojen puuttumisen vuoksi suorittamatta. 
"' Vaasan luotsipiirissa i .<. 1" '1-- maaliskuuta 1969 
Luotsipiiripaallikko 
' 
'-( · '"'1t~ 
G. Nybacka 
